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Anexo I
Conﬁanza en instituciones, 
democracia y voto partidario
LOS CUADROS Y GRÁFICOS han sido elaborados, como muchos de 
los incluidos en el texto, a partir de datos del Latinobarómetro, cuya 
ﬁcha técnica es la siguiente:
Latinobarómetro es una encuesta de opinión pública que se realiza 
anualmente desde 1995. Esta encuesta representa las opiniones, ac-
titudes, comportamientos y valores de 17 países de América Latina, 
representando aproximadamente a 400 millones de habitantes desde 
Río Grande hasta la Antártida.
Año 1995, 9.070 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4%.  
Año 1996, 18.717 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 1997, 17.767 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 1998, 17.901 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%.  
Año 1999-2000, 18.038 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 2001, 18.135 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 5%. 
Año 2002, 18.522 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4,16%. 
Año 2003, 18.638 casos, con un margen de error de entre 2,8 y 4,16%.
La encuesta Latinobarómetro es realizada por la Corporación 
Latinobarómetro, corporación de derecho privado sin ﬁnes de lucro, 
con sede en Santiago de Chile <www.latinobarometro.org>.
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GRÁFICO 1
CONFIANZA EN EL PARLAMENTO
CUADRO 1 
CONFIANZA EN EL PARLAMENTO
1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003
Argentina 25,0 32,7 18,1 27,1 17,1 8,7 13,5
Brasil 19,4 27,4 22,8 19,3 23,2 24,8 28,5
Chile 42,3 53,1 40,6 40,3 33,4 34,3 22,3
Ecuador 26,9 19,5 18,0 11,6 7,9 9,6 5,8
Paraguay 41,6 36,9 36,0 20,8 16,6 13,3 13,3
Uruguay 37,8 46,3 40,6 44,7 46,9 40,3 26,5
Venezuela 18,8 29,6 19,8 32,6 36,9 34,3 18,6
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta conﬁanza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna conﬁanza en…?
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CUADRO 2
CONFIANZA EN LOS PARTIDOS
1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003
Argentina 17,0 28,3 16,6 15,3 12,3 4,6 8,3
Brasil 16,9 18,0 19,7 13,4 20,0 12,4 15,8
Chile 27,3 34,1 24,3 23,6 23,8 14,0 13,4
Ecuador 18,3 15,5 14,4 7,6 8,3 8,3 5,0
Paraguay 37,0 27,2 25,0 15,1 14,4 7,4 11,7
Uruguay 31,6 44,8 34,6 35,7 38,1 29,8 17,9
Venezuela 11,3 20,9 15,4 23,2 29,6 18,3 13,8
Fuente: Elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta conﬁanza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna conﬁanza en…?
GRÁFICO 2
CONFIANZA EN LOS PARTIDOS
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CUADRO 3
CONFIANZA EN EL PRESIDENTE O EL PODER EJECUTIVO
1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003
Argentina 19,8 23,5 21,5 53,1 26,2 6,6 44,6
Brasil 25,1 35,5 39,3 24,8 32,0 24,0 42,3
Chile 50,7 60,7 55,4 61,0 53,8 51,0 47,2
Ecuador 34,3 28,0 35,2 24,0 19,6 13,4 9,9
Paraguay 39,8 26,0 53,1 25,7 16,3 7,1 14,0
Uruguay 35,7 52,8 47,6 49,3 45,9 33,2 19,2
Venezuela 16,3 35,3 36,8 68,3 49,4 37,8 27,6
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta conﬁanza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna conﬁanza en…?
GRÁFICO 3
CONFIANZA EN EL PRESIDENTE
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CUADRO 4
CONFIANZA COMBINADA EN INSTITUCIONES POLÍTICAS
1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003
Argentina 20,6 28,2 18,7 31,8 18,5 6,6 22,1
Brasil 20,5 26,9 27,3 19,2 25,1 20,4 28,9
Chile 40,1 49,3 40,1 41,6 37,0 33,1 27,6
Ecuador 26,5 21,0 22,5 14,4 11,9 10,4 6,9
Paraguay 39,5 30,0 38,0 20,5 15,8 9,3 13,0
Uruguay 35,0 47,9 40,9 43,2 43,6 34,4 21,2
Venezuela 15,5 28,6 24,0 41,4 38,6 30,1 20,0
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan el promedio de las sumas de las alternativas mucho y algo correspon-
dientes a parlamentos, partidos políticos y presidente obtenidos según la siguiente pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta conﬁanza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna conﬁanza en…?
GRÁFICO 4
CONFIANZA COMBINADA
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CUADRO 5
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA
1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003
Argentina 34,11 41,72 48,75 45,84 20,50 8,00 34,00
Brasil 21,11 22,98 25,30 18,60 20,90 21,00 28,00
Chile 27,66 37,00 31,59 35,34 25,00 27,00 33,00
Ecuador 33,25 30,75 33,75 23,25 14,60 16,00 23,00
Paraguay 21,41 15,30 24,16 12,30 10,30 7,00 9,00
Uruguay 51,33 64,76 67,67 69,75 55,40 53,00 43,00
Venezuela 30,00 35,84 35,41 54,58 40,90 40,00 38,00
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas muy y bastante obtenidos según la siguien-
te pregunta:
En general, ¿diría usted que está muy satisfecho, bastante satisfecho, no muy satisfecho o nada satis-
fecho con el funcionamiento de la democracia en (país)?
GRÁFICO 5
SATISFACCIÓN CON LA DEMOCRACIA
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CUADRO 6
EVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA (1996-2003)
1996 2003
Argentina 10,2   9,7
Brasil 31,9 39,1
Chile 42,1 34,3
Ecuador 27,5 15,9
Paraguay 47,7 21,8
Uruguay 33,6 31,0
Venezuela 18,6 17,4
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan la suma de las alternativas mucho y algo obtenidos según la siguiente 
pregunta:
Por favor, mire esta tarjeta y dígame cuánta conﬁanza tiene en cada uno de estos grupos/institucio-
nes. ¿Diría que tiene mucha, algo, poca o ninguna conﬁanza en…?
CUADRO 7
EVOLUCIÓN DE INTENCIÓN VOTO PARTIDARIO
1996 1997 1998 1999-2000 2001 2002 2003
Argentina 49,0 58,7 51,5 56,7 28,3 24,9 44,3
Brasil 54,7 50,6 63,6 42,2 49,8 48,9 44,2
Chile 53,8 63,0 61,2 51,8 56,0 51,7 47,5
Ecuador 68,8 56,0 55,0 38,0 35,7 26,4 22,8
Paraguay 72,6 69,2 64,4 62,5 49,3 51,3 59,2
Uruguay 66,6 67,4 64,8 76,0 65,3 62,4 53,6
Venezuela 34,7 50,2 78,2 61,9 47,7 52,2 47,9
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro (1996-2003).
Nota: Porcentajes que expresan la suma de los que optaron por algún partido obtenidos según la 
siguiente pregunta:
Si este domingo hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría usted?
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GRÁFICO 6
INTENCIÓN DEL VOTO PARTIDARIO (1996-2003)
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Anexo II
Pauta de relevamiento                         
 de información 
Proyecto clacso-asdi
Identiﬁcación del movimiento social: .......................................................
Fecha: ............................................................... País: .................................
Ciudad: ..............................................................
1. ORGANICIDAD
1.1. Estructura organizativa del movimiento social/grado de formaliza-
ción/organigrama
1.2. Autoridades del movimiento social/formas de elección o designa-
ción de dirigentes
1.3. Caracterización del proceso decisional
1.4. Grupos informales dentro del movimiento social/reconocidos por 
sus integrantes
1.5. Coordinación/articulación con otros movimientos sociales/organi-
zaciones sociales, culturales y políticas
2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2.1. Orígenes fundacionales, cómo nace el movimiento social, cuándo y 
en qué circunstancias, respondiendo a qué necesidades y demandas
2.2. Principales hitos, cronología básica de eventos, hechos signiﬁcativos
2.3. Continuidad o discontinuidad del movimiento social desde sus ini-
cios a la fecha/reorganización, refundación o reconstrucción
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2.4. Puntos de inﬂexión en las luchas sociales, movilizaciones
3. CAPACIDAD PROPOSITIVA
3.1. Plataformas reivindicativas
3.2. Objetivos y metas propuestas (explícitas e implícitas)
3.3. Documentos institucionales
3.4. Proyectos de reforma presentados (ante quiénes, contenidos), pro-
puestas formuladas
3.5. Logros alcanzados (esperados, no buscados explícitamente, en fun-
ción de metas)
3.6. Aﬁnidad con otros actores y movimientos sociales/puntos de con-
vergencia y acuerdo/capacidad de negociación
4. DISCURSO POLÍTICO DEL MOVIMIENTO SOCIAL
4.1. Ejes temáticos principales/principios fundacionales/proclamas que 
lo identiﬁcan
4.2. Especiﬁcidad del discurso/autorreferencia/universalidad/amplitud
4.3. Perﬁl sociocultural: urbano/rural
5. CAPACIDAD DE CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN
5.1. Tipos de acciones desplegadas (huelgas, manifestaciones callejeras, 
piquetes, cortes de ruta, ocupaciones, marchas, otras)
5.2. Número de acciones por año/mes/semana
5.3. Cantidad aproximada de personas que participaron en las acciones 
mencionadas
5.4. Tasa de aﬁliación (si se poseen registros)
5.5. Respaldo popular (si hubiera encuestas de opinión, referéndum, 
plebiscitos, testimonios, recolección de ﬁrmas, fotos, otra documenta-
ción)
6. CONQUISTAS SOCIALES
6.1. Logros signiﬁcativos obtenidos a partir de las reivindicaciones his-
tóricas
6.2. Reconocimiento institucional de los demás actores
7. GRADO DE AUTONOMÍA
7.1. Establecer correspondencia entre discursos de dirigentes políticos 
y sociales
7.2. Adscripciones partidarias de los principales dirigentes sociales
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7.3. Procedencia sociopolítica e institucional de los dirigentes, líderes 
políticos y parlamentarios (han sido militantes de movimientos sociales 
antes de asumir el rol y la función en el sistema de partidos)
7.4. Coincidencia/divergencia en el discurso y la plataforma entre los 
movimientos sociales y los partidos políticos
7.5. Coincidencia en las acciones de movilización (por ejemplo si hubo 
una marcha conjunta, una ocupación de tierras respaldada por uno o 
más partidos, etcétera)
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Anexo III
Pauta de entrevista a dirigentes 
sociales
Proyecto CLACSO-Asdi
1. ¿Cómo se autodeﬁne su movimiento (de reivindicación, de propues-
ta, corporativo)?
2. ¿Desde cuándo puede considerarse un movimiento consolidado? 
¿Podría destacar algunas fechas o momentos históricos, etapas en su 
desarrollo, fundación?
3. ¿Qué objetivos persigue?
4. ¿Cómo se organiza internamente?
5. ¿Cuáles son sus estrategias y formas concretas de lucha?
6. En cuanto al relacionamiento con los partidos políticos, ¿cómo lo ca-
racterizaría? ¿Tienen más aﬁnidad con algunos partidos que con otros?
7. ¿Y en cuanto al relacionamiento con el Estado?
8. Con referencia a otras organizaciones sociales, ¿cómo deﬁne su re-
lación? ¿De coordinación, de oposición, de confrontación, de articula-
ción permanente o esporádica?
9. ¿Qué comentarios podría hacer respecto de la democracia en su país? 
(Instituciones democráticas como el Parlamento, los partidos políticos, 
el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las libertades públicas y el ejerci-
cio del voto, entre otras).
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10. ¿Qué papel le parece que deben tener los movimientos sociales en 
general, y en particular aquel al que usted pertenece?
11. ¿Cómo se expresa el apoyo popular a su convocatoria? ¿Tasa de 
aﬁliación?
12. ¿Cuáles han sido las últimas movilizaciones realizadas y cómo eva-
lúa sus resultados?
13. ¿Qué alcance territorial tiene su movimiento? ¿Cobertura nacional 
o regional? ¿Urbano o rural? ¿Es más fuerte en algunas zonas?
14. ¿Usted cree que su organización es autónoma? ¿Qué grado de liber-
tad cree usted que tienen para tomar las decisiones?
15. ¿Cómo es percibida su organización por la sociedad, por la gente 
en general?
16. ¿Ha sido o es dirigente de un partido político o de alguna otra orga-
nización social? ¿Ha ocupado algún cargo público? ¿Se lo han ofrecido 
alguna vez?
17. ¿Cómo se ﬁnancian las actividades de su organización?
18. ¿A qué apunta su organización a largo plazo (metas, ﬁnes últimos)?
19. ¿Usted cree que puede existir algún sistema político mejor que el de-
mocrático? ¿Por qué, cómo sería? ¿Qué papel jugarían los movimientos 
sociales en ese sistema?
20. ¿Qué peso piensa usted que tienen los movimientos sociales en 
su país?
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Anexo IV
Dirigentes sociales e 
informantes entrevistados
Proyecto clacso-asdi
Aguayo, Luis. Secretario general de la MCNOC, Paraguay
Bagnati, Marcelo. Antropólogo, Argentina
Cardoso, João. Integrante del Sector Producción del MST, Brasil
Castillo, Juan. Secretario de Organización PIT-CNT, Uruguay
Chancoso, Blanca. Dirigente de ECUARUNARI-CONAIE durante 30 
años, Ecuador
D’Elía, Luis. Presidente de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat-
CTA, Argentina
Dután, Fausto. Dirigente de FUT durante 20 años, Ecuador
Eduardo. Integrante de MTD Lanús, Argentina
Erwin. Integrante de MTD 23 de Julio de la ciudad de Allen, Argentina
González, Juan. Secretario general de la Asociación de Trabajadores del 
Estado-CTA, Argentina
Jorajuría, Daniel. Secretario administrativo de la Mesa Ejecutiva de la 
CTA, Argentina
Millalén Paillal, José. Departamento juvenil (1986-1988) y miembro de 
la directiva nacional (1989-1991) de Ad-Mapu, Chile
Pastor De Luca. Miembro Fundador del Movimiento Ecuménico por 
los Derechos Humanos (vinculado con la CTA), Argentina
Porley, José. Secretario general de FUCVAM, Uruguay
Quintino, Severo. Presidente de la CUT de Rio Grande do Sul, Brasil.
Otras publicaciones de CLACSO
• Mirza [comp.]
 Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina:
 la construcción de nuevas democracias
• Correa y Girón [comps.]
 Reforma ﬁnanciera en América Latina
• Boron y Lechini [comps.]
 Política y movimientos sociales en un mundo hegemónico
 Lecciones desde Asia, África y América Latina
• Problemas del Desarrollo [Edición Cono Sur] Vol. 1 Nº 1
 Revista latinoamericana de economía
• Nómadas Nº 24
 Género y políticas públicas: desafíos de la equidad
• Alimonda [comp.]
 Los tormentos de la materia
 Aportes para una ecología política latinoamericana
• de Grammont [comp.]
 La construcción de la democracia en el campo latinoamericano
• Sotolongo Codina y Delgado Díaz
 La revolución contemporánea del saber y la complejidad social
 Hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo
• Fernández Retamar
 Pensamiento de nuestra América
 Autorreﬂexiones y propuestas
• Ceceña [coord.]
 Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado
• OSAL Nº 18
 Los movimientos sociales. De Porto Alegre a Caracas
 Dominación imperial y alternativas
 Revista del Programa del Observatorio Social de América Latina de CLACSO
• Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert
 Manual de metodología
 Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la 
metodología
• Socialist Register 2005
 El imperio recargado
• Mato [comp.]
 Cultura, política y sociedad
 Perspectivas latinoamericanas
• Cimadamore, Dean and Siqueira [eds.]
 The poverty of the state
 Reconsidering the role of the state in the struggle against global poverty
• Gentili y Levy  [comps.]
 Espacio público y privatización del conocimiento
 Estudios sobre políticas universitarias en América Latina
• Hemer and Tufte [eds.]
 Media and Glocal Change
 Rethinking Communication for Development
• Alvarez Leguizamón [comp.]
 Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe
 Estructuras, discursos y actores
• de la Garza Toledo [comp.]
 Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina
• Boron and Lechini [eds.]
 Politics and Social Movements in an Hegemonic World
 Lessons from Africa, Asia and Latin America
• Sastre
 La Batalla de los Intelectuales
 O Nuevo Discurso de las Armas y las Letras
• CTERA, CNTE, Colegio de Profesores, AFUTU-FENAPES y LPP
 Las reformas educativas en los países del Cono Sur
 Un balance crítico
• Dávalos [comp.]
 Pueblos indígenas, estado y democracia
• Estay y Sánchez [coords.]
 El ALCA y sus peligros para América Latina
• Sousa Santos
 Reinventar la democracia. Reinventar el estado 
• Estay Reyno [comp.]
 La economía mundial y América Latina
 Tendencias, problemas y desafíos
• Schuster
 Explicación y predicción
 La validez del conocimiento en ciencias sociales [reedición]
• Piñeiro
 En busca de la identidad
 La Acción Colectiva en los conﬂictos agrarios de América Latina
• Giarracca y Levy [comps.]
 Ruralidades latinoamericanas
 Identidades y luchas sociales
• Fernández Retamar
 Todo Caliban
• Toussaint
 La bolsa o la vida
 Las ﬁnanzas contra los pueblos
• Golbert
 ¿Hay opciones en el campo de las políticas sociales?
 El caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Grimson [comp.]
 La cultura en las crisis latinoamericanas
• Babini y Fraga
 Bibliotecas Virtuales para las Ciencias Sociales
• Boron [comp.]
 Nueva Hegemonía Mundial
 Alternativas de cambio y movimientos sociales
• Ceceña [comp.]
 Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI
• Sader
 La Venganza de la Historia
 Hegemonía y contra-hegemonía en la construcción de un nuevo mundo  
posible
• Boron, Gambina y Minsburg [comps.]
 Tiempos violentos
 Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina
• Gómez [comp.]
 América Latina y el (des)orden global neoliberal
 Hegemonía, contrahegemonía, perspectivas
• Chiapas Nº 16
 [Edición Argentina]
• Torres Ribeiro [comp.]
 El rostro urbano de América Latina
• Guerrero Cazar y Ospina Peralta
 El poder de la comunidad
 Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos
• Riquelme
 Los sin tierra en Paraguay
 Conﬂictos agrarios y movimiento campesino
• Seoane [comp.]
 Movimientos sociales y conﬂicto en América Latina
• De Barbieri
 Género en el trabajo parlamentario
 La legislatura mexicana a ﬁnes del siglo XX
• de la Garza Toledo y Salas [comp.]
 Nafta y Mercosur
 Procesos de apertura económica y trabajo
• Boron
 Estado, capitalismo y democracia en América Latina
• Sader y Gentili [comps.]
 La trama del neoliberalismo
 Mercado, crisis y exclusión social
• Boron [comp.]
 Filosofía política contemporánea
 Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía
• Alabarces [comp.]
 Futbologías
 Fútbol, identidad y violencia en América Latina
• Ayerbe
 O Ocidente e o “Resto”
 A América Latina e o Caribe na cultura do Império
• Mollis [comp.]
 Las universidades en América Latina:
 ¿reformadas o alteradas? La cosmética del poder ﬁnanciero
• Gadotti, Gómez y Freire [comps.]
 Lecciones de Paulo Freire
 Cruzando fronteras: experiencias que se completan
• Briceño-León [comp.]
 Violencia, sociedad y justicia en América Latina
• Levy [comp.]
 Crisis y conﬂicto en el capitalismo latinoamericano:
 lecturas políticas
• Schorr, Castellani, Duarte y Debrott Sánchez
 Más allá del pensamiento único
 Hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina  
y el Caribe
• Singer
 Izquierda y derecha en el electorado brasileño:
 la identiﬁcación ideológica en las disputas presidenciales de 1989 y 1994
• López Maya
 Protesta y cultura en Venezuela:
 los marcos de acción colectiva en 1999
• Mato [comp.]
 Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas   
en cultura y poder
• Boron
 Imperio & Imperialismo
 Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri
• Boron y de Vita [comps.]
 Teoría y ﬁlosofía política
 La recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano
• Alimonda [comp.]
 Ecología política
 Naturaleza, sociedad y utopía
• Gambina [comp.]
 La globalización económico-ﬁnanciera
 Su impacto en América Latina
• Ceceña y Sader [comp.]
 La guerra inﬁnita
 Hegemonía y terror mundial
• Ivo
 Metamorfoses da questão democrática
 Governabilidade e pobreza
• de la Garza Toledo y Neffa [comp.]
 El futuro del trabajo. El trabajo del futuro
• de la Garza Toledo [comp.]
 Los sindicatos frente a los procesos de transición política
• Barrig
 El mundo al revés:
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